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约翰内斯堡执 行 计 划（Johannes-
burg Plan of Implementation）中得
到了进一步发展，其目的是在国
家 和 全 球 层 面 为 各 国 发 展 和 减
贫创造良好的环境。 全球发展伙
伴 关 系 的 构 建 为 南 南 合 作 与 南
北援助的共存创造了一个平台，
是 未 来 国 际 援 助 体 系 的 发 展 方
向， 也是 2015 年后全球发展议
程的重要组成部分，而构筑这一
伙 伴 关 系 的 关 键 在 于 如 何 使 得
存 在 明 显 差 异 的 两 种 合 作 模 式
相互包容、相互借鉴。 近年来，面
对 自 身 对 外 援 助 效 果 不 佳 的 困
境 以 及 世 界 政 治 经 济 形 势 的 重
大变化，传统援助国在调整自身
援助方式同时，也开始积极与新
兴援助国 家 开 展 对 话。 DAC 援
助 国 在 阿 克 拉 行 动 议 程 中 承 认





ship for Effective Development
Co-operation）， 这与联合国所提
出 的 构 建 全 球 发 展 伙 伴 关 系
（Global Partnership for Develop-
ment）具有一定的相似性。
全球伙伴关系概念的提出固
然 响 亮， 但 是 当 前 OECD/DAC




市 场 国 家 的 对 外 援 助 属 于 南 南
合 作 的 范 畴， 大 部 分 并 不 认 同
DAC 的发 展 援 助 理 念。 在 南 北
援助与南南合作的理念、 原则、











其 对 各 个 援 助 开 展 者 之 间 的 连
接作用，并认为这是实现有效发
展合作的一种新方式。 但是，虽
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到国际社会以及学术界的关注，




进 一 步 分 析 国 际 机 构 、DAC 援




















供 ） 的 一 种 合 作 关 系 。
OECD-DAC 将 三 方 合 作 定 义 为
DAC 援助国，南方国家（南 南 合
作提供者） 联合在受援国执行发
展 计 划 或 项 目 的 一 种 合 作 关 系
(OECD,2009)。 德 国 政 府 从
OECD-DAC 的定义出发，将三方
合 作 进 一 步 定 义 为 DAC 援 助
国、 新兴援助国与受援国三方联
合计划和执行的合作项目(BMZ,







合 作 定 义 为 一 种 涉 及 北 方 援 助
国或国际组织、南南合作参与方
以 及 受 援 国 三 方 或 三 方 以 上 的
合作机制。 技术（管理）上，三方
合 作 可 以 将 北 方 国 家 和 南 方 国
家的比较优势结合起来，融合它
们 的 知 识、经 验、资 金 以 共 同 促






















































是 充 足 的 资 金 和 更 为 先 进 的 技
术， 发展中援助国在与之合作的
过程中， 可以调动这些原来不可




















































际 援 助 体 系 更 加 分 散 （Guido
Ashoff, 2010)。 与此同时，三方合
作 的 协 调 需 要 更 多 的 人 力 物 力
















































划 署 （United Nations Develop-
















南 合 作 办 公 室 （United Nations
Office for South-South Coopera-
tion，UNO-SSC)的设立。 近年来，
UNDP 开始加大对南南合作的支
持力度， 在其 2008-2011 年的战









































日 本 的 三 方 合 作 主 要 是 通 过 合
作 伙 伴 关 系 计 划 （Partnership
Program）实现的。 合作伙伴关系
计 划 是 日 本 政 府 与 南 方 国 家 政
府 为 实 现 受 援 国 的 发 展 而 建 立
的广泛合作框架，日本和南方国
家共享经验和知识、派遣和接收
人 力 资 源、 开 展 研 讨 会 等 。 到
2012 年底， 日本已经与泰国、新





纪 80 年 代 的 德 国 已 经 出 现
（BMZ，2013）， 近年来德国政府
寻 求 与 新 兴 经 济 体 的 合 作 使 得
三方合作的重要性上升，德国援
助 执 行 机 构 GIZ 表 示 希 望 扩 大
三方合作的规模。 德国政府对三
方合作的支持体现在其与 15 个
所 谓 “锚 定 国 家”（anchor coun-
try）的 合 作 政 策 上，这 些 锚 定 国
家 大 都 是 对 德 国 在 全 球 和 地 区
治 理 上 有 重 要 影 响 的 新 兴 发 展
中国家 (AECID, 2010）。 从地区
上看，拉美地区是其开展三方合
作 的 主 要 场 所，巴 西、墨 西 哥 和
智利是其主要的合作伙伴，拉美
三 方 合 作 基 金 （Latin America
Triangular Cooperation Fund） 即
用 于 支 持 这 一 地 区 的 合 作 项 目
（BMZ，2013）。
在 DAC 援助国中， 西班牙
是 少 数 几 个 将 三 方 合 作 纳 入 国
家 政 策 和 战 略 制 定 的 国 家 之 一
（三 方 合 作 是 其 2009-2012 国 际
合作计划的一部分），与此同时，
西 班 牙 还 与 几 个 中 等 收 入 国 家
（新兴援助国） 探讨建立合作关
系框架以更好地利用三方合作。
由 于 历 史 上 的 交 集 以 及 语 言 上
的相近，西班牙的三方合作伙伴
国 家 主 要 是 巴 西、智 利、阿 根 廷
和墨西哥等拉美国家， 与阿根廷
和智利建立三方合作的混合基金
事 宜 正 在 商 讨 之 中 (AECID,
2010）。
（三）新兴援助国的态度
根 据 OECD（2013），参 与 三
方合作的发展中国家在世界上的
大部分地区都有分布：亚洲有中















具 之 一 (Adriana Abdenur, 2007)。
巴西与日本、德国、美国等主要的
DAC 援助 国 都 签 订 了 三 方 合 作
协议，合作项目集中在公共医疗、
教育以及农业。 南非同样也把三
方 合 作 纳 入 其 发 展 合 作 战 略 之
中， 三方合作是其发展合作关系












伙 伴 国 家 联 系 和 相 互 学 习 的 机
制，并通过横向合作基金（Argen-
tine Fund for Horizontal Co-opera-
tion)促进二者的发展。 智利则把
三方合作看成其扩大和加强与不















政府在 2011 年 4 月发布的 《中
国对外援助白皮书》指出：“中国
的 对 外 援 助 以 双 边 援 助 为 主 ，
……并 本 着 开 放 的 态 度 同 多 边









































































为 双 方 在 该 领 域 的 合 作 打 下 了
基础。 虽然三方合作参与各方除
了加强合作、经验共享的基本目
的 外，还 有 其 自 身 的 政 治 动 机，
如 Cheryl 和 Emma （2012）担 心
三 方 合 作 可 能 会 变 成 西 方 援 助
国 在 其 中 复 制 原 来 的 双 边 援 助
模 式， 新 兴 援 助 国 仅 仅 充 当 廉
价 资 源 的 提 供 者， 而 受 援 国 则
只是被动的接受者。 但是，本文
认 为， 各 国 参 与 三 方 合 作 带 有
自 己 的 政 治 或 经 济 动 机 是 不 可
避 免 的， 正 如 每 个 援 助 国 的 对
外 援 助 都 带 有 自 己 的 政 治 经 济
动 机，处 理 得 好，其 同 样 也可 以



















































占 了 国 际 援 助 很 小 一 部 分
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